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1960?? Mitsuhashi[ 3]??????????? Ligusticum a-
cutilobum ????? , ???? ligustilide , ????????
?????? ,??? 168 ～ 169 ℃,????? 、?? 、?? 、
???? 、???????? , ???? C12H14O2 , ????
??? 190.24。
?????????????????? , 3 ????
????? ,?????????? , ?????? 、?? 、
?? 、?????????? , ???????? , ????
???????????????。?????????
??? , ?????????? , ?(Z)-ligustilide ?(E)-
ligustilide ,?? Z ?????????? , ? E ???? , ?







?。??[ 6-7]?? , ??????????? 、??????
????????????? ,??????? 、?? 、??
?? , ?????????????????。??[ 8-9] ?
? ,???????????????? , ???????
????????? , ????????? 、??????
? 、??? , ???????????? , ????????





?????? 、????????????[ 11-13] , ????
??????????? ,??????????????
? 、?? 、??[ 14] ?。?????????????? , ?
?[ 15]??????????????———???????
????????? 1%?? , ??? 、?? 、??????
???????? 0.5%?? , ??????(??????
0.1%～ 0.15%)???(?????? 0.3%)?????(?
??? 、????)?????????????。 ??[ 16]
??????????———?????????????








?[ 17-18]???? ,??????? ,?????(5～ 14 h)?
? ,???????????? , ???????????
???。????????[ 4]?????? 、????? 、
?????????? 、????????? , ?????
? ,????????????? , ??????????
???。???????[ 3-4 , 11-13]??????? ,????
?? ,?????????? , ???? , ????????
?? ,?????????????????? 、??? 、?




????[ 4 , 7 , 11 , 19-23] ??????? , ???????
? ,??????????? , ????????????
?-???? 、???-?? 、???-?? 、???-?? 、??
?-??? ,????????????????????
???? ,????????? , ???????????
?????????????。??[ 3 , 24]?????? , ?
?? 、???-??????????????????。
??????? ,?????? , ??????????? ,
?????????????。??[ 10] ?? , ?????
?????? ,????????????????? , ?
5%NaOH ???????? , ???????????? ,





??????????????? 40 ??? , ???
????????? , ????????????? , ??
??????????????? , ?????????
?。??[ 17]?? , ?????????????? 15 d ?
????? 41.97%, 4 ℃??? 5 d ?????? 86.67%,
??-15 ℃??? 90 d ????????? , ?????
??????。??[ 24-25]??????????????
?????? ,????????? 1 ? , ???????
??????????????????? , ??????
?????????。??[ 26] ?? , ?????????
?????? ,????? 3 ?????????????
? ,??????????? , ???? 30 d ??????
? 3.85%。??[ 16]?????????????????
???? 60 d ? ,?????????。????????
???????????? ,?????????????
????????? ,????????????????
????????????? , ??????????? ,
??????????????。
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